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Kultursammenstød i Afghanistan 
Formålet med dette projekt er, at forsøge at forstå hvilke årsager der ligger til grund for, 
at Taleban problematiserer den igangværende demokratiseringsproces i Afghanistan. 
Først vil projektet søge at forstå den kultur som Taleban udspringer fra, via primære 
kilder. 
Derved vil det blive analyseret hvori spændingsfeltet, mellem Talebans værdier og de 
vestlige værdier, som demokratiseringsprocessen er et udtryk for, opstår. 
Endvidere vil de to teoretikere Samuel P. Huntington og Francis Fukuyama blive 
anvendt i en diskussion, for derved at prøve at forstå årsagsforklaringerne til denne 
konflikt.
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Culture Clash in Afghanistan 
The purpose of this paper is to try and understand some of the reasons behind 
Talibans problematisation of the democratization process in Afghanistan. 
At first, the paper will seek to understand the culture that Taliban stems from, 
through primary sources. 
Next it will be analyzed where the tension between Taliban values and the 
western values, that the democratizationprocess represents, occurs. 
Also the two theorists Samuel P. Huntington and Francis Fukuyama will be used 
in a discussion on the subject to try and comprehent some of the reasons for 
the conflict. 
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1. Indledning 
1.1. Problemfelt 
D. 11. september 2001, blev USA ramt af terror med angrebet på World Trade Center i 
New York, samt angrebet på det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. 
Terrorangrebet var det mest omfattende set hidtil, og blev blandt andet på grund af 
World Trade Centers symbolske værdi, som værende et kapitalistisk verdenscentrum, 
fra vestlig side betragtet som et angreb på vestlige værdier.  
Bagmændene bag disse angreb var det radikale sunni-muslimske terrornetværk, Al-
Qaeda. Al-Qaeda blev oprettet af Osama Bin Laden i perioden 1988-1989 (Wilkinson 
2011: 136) og har under Talebans styring af Afghanistan haft spillerum til planlægning 
af terroraktioner, samt opbygning af træningslejre.  
Grunden til at Taleban opstod, og senere hen kom til magten i Afghanistan, skal ses som 
en konsekvens af Sovjetunionens invasion af Afghanistan i perioden 1979 – 1989 
(Barfield 2010: 234+240). På trods af de russiske tab i krigen, skyldtes 
tilbagetrækningen af de russiske tropper mere taktiske overvejelser i forhold til 
internationale relationer og manglen på fremtidige udsigter til økonomisk gevinst fra 
krigen (Ibid.: 238). I tiden efter den russiske invasion af Afghanistan, opstod der 
borgerkrig. Flere år med borgerkrig, resulterede i at Mullah Omar samlede sine religiøse 
lærde og dannede organisationen Taleban. Talebans vision var at bringe fred i landet og 
et ønske om at føre det sande islam tilbage til Afghanistan.  
Dette betød at landet var pålagt strenge religiøse love og at al-Queda havde mulighed 
for at have deres base i landet. Det var disse omstændigheder og især terrorangrebene 
den 11. september 2001, som betød en tildeling af et FN mandat, hvorefter invasionen 
af Afghanistan begyndte.  
Et af målene ved denne invasion var at fjerne Taleban fra magten, og derved også fjerne 
Al-Quedas spillerum for terroraktioner, samt opbygning af træningslejre.  
I 2001 blev Taleban hurtigt fjernet fra magten og FN opstillede herefter en række 
målsætninger for en opbygning af landet.  
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Opfyldningen af disse målsætninger, som indeholder de institutionelle rammer der 
kræves af et demokrati, samt tager hensyn til menneskerettigheder såsom, frihed, lighed 
og retten til at ytre sig, er en del af demokratiseringsprocessen i Afghanistan1+2.  
Selvom man udadtil fik fjernet Taleban fra magten, eksisterer Taleban stadig og 
besidder stadig magt i lokalsamfundene, grundet den alliancekultur som eksisterer i 
landet. Alliancekulturen i Afghanistan er en konsekvens af en svag statslig magt. Staten 
har ikke kunnet sikre folkets egen sikkerhed, hus og jord, hvilket har betydet at den 
eneste måde, hvorpå slægter har kunnet sikre sig selv, er sket gennem oprettelsen af 
alliancer med andre slægter.  
Dette element har Taleban udnyttet ved at lade befolkningen tilslutte sig, dog ikke af 
ideologiske årsager, men i stedet af taktiske årsager, da Taleban til gengæld lover dem 
beskyttelse mod rivaliserende slægter (Barth 2010: 29) 
Udover stadig at have indflydelse i de lokale samfund, har Taleban gennem flere 
operationer, været med til at hæmme, den demokratiseringsproces som er i gang i 
landet. Attentatet på Burhanuddin Rabbani, som var leder af fredsforhandlingerne i 
landet, er et godt eksempel på Talebans modvilje. Dette er et signal om at 
forhåbningerne om et fredeligt og forsonet Afghanistan er problematiske3. 
Endvidere terroriserer Taleban de demokratiske tiltag som er blevet indført, blandt andet 
under valget d. 7. november 2009, ved at true befolkningen til ikke at støtte op om dette 
valg.  
Taleban udtalte:  
“Ingen skal deltage i den amerikanske proces, og alle bør boykotte processen”, samt 
“Deltagere, som kommer til skade under valget er selv ansvarlige”4 
 
Effekten af Taleban har herefter været at stemmeprocenten er faldet, fra at være 70 % 
ved valget i 20045, til at være under 50 % ved valget i 2009. 
Yderligere kan man se, hvilken indflydelse Taleban har i de lokale samfund hvor de er 
stærkest, i og med at stemmeprocenten her, kun er 5-15 %6 
                                                          
1 http://www.nps.edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2006/Feb/johnsonFeb06-
figure1-bonnagreement.pdf 
2
 www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf  
3
 http://raeson.dk/2011/talebans-strategi-underminer-regeringen-og-skr%C3%A6m-befolkningen/ 
4
 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-25978787:taleban-truer-f%C3%B8r-ny-valgrunde.html 
5
 http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/Asien/Afghanistan/Afghanistan_-_historie 
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Endvidere har Taleban i løbet af 2008 og 2009 intensiveret deres angreb på de lokale 
civile myndigheder, samt afghanske - og internationale sikkerhedsstyrker7.  
Den modstand, som Taleban viser kan være et udtryk for at de ikke ønsker at tilslutte 
sig de værdier, som demokratiseringsprocessen står for. Der kan tales om at der er 
opstået en konflikt mellem de islamiske værdier, som for Taleban betyder en indførsel 
af Sharia, samt de tilhørende religiøse love som omtales i Koranen, og de værdier, som 
demokratiseringsprocessen repræsenterer. værdier som frihed, lighed og retten til at ytre 
sig.  
Denne type konflikt vil ud fra Samuel P. Huntingtons teori “Clash of Civilizations”, 
kunne forstås ud fra de sammenstød, som der opstår mellem de syv /otte civilisationer, 
som Huntington mener der eksisterer i verden (Huntington 1998: 28). Disse besidder 
hver især egne kulturer, religioner, værdier, institutioner, sprog og skikke, og vil på 
grund af deres forskelligheder ende i konflikter med hinanden. Her er det især 
sammenstødet mellem vestlige og ikke-vestlige civilisationer, hvor det er deres 
kulturelle baggrund som ligger til grund for sammenstødet, der er i fokus. 
En supplerende forståelse på hvorfor konflikter, som blandt andet den mellem Taleban 
og demokratiseringsprocessen, ledet af vesten opstår, beskriver Francis Fukuyama med 
begrebet thymos i sin teori “The end of history”. Thymos omhandler de forestillinger, 
som individet gør om sig selv, samt de forestillinger det gør om andre. Der er først og 
fremmest tale om individets eget værd og en kamp for anderkendelse. Manglende 
anerkendelse kan føre til at individet føler sig krænket, hvori konflikten opstår 
(Henriksen 2009: 230). 
 
1.2. Problemformulering 
Dette leder os herved hen til vores problemformulering: 
”Hvilke årsager ligger til grund for at Taleban problematiserer 
demokratiseringsprocessen i Afghanistan?” 
                                                                                                                                                                          
6 http://jp.dk/udland/asien/article1789816.ece 
7
 http://www.b.dk/krigen/fe-taleban-vil-intensivere-angreb-med-vejsidebomber 
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2. Metode 
2.1. Indledning 
I det følgende kapitel vil en afgrænsning af projektets problemformulering være at 
finde, for derved at kunne præcisere de fokuspunkter som eksisterer i projektet. Videre 
vil den fremgangsmåde hvorpå projektet ønskes at blive grebet an, blive præsenteret. 
Denne fremgangsmåde vil ligeledes blive illustreret grafisk for at give et bedre overblik 
over projektet. 
Derudover vil et afsnit omkring de metodiske tanker der er blevet gjort i forhold til 
projektet, her især det metodiske udgangspunkt, men samtidig også den metodiske 
fremgangsmåde som hele projektet er bygget op omkring, for derved at give en 
forståelse af hvordan projektet forløber.  
Til sidst vil der i dette kapitel blive præsenteret en række begrebsafklaringer af nogle 
udvalgte begreber, formålet med dette er at give en forklaring på de begreber hvor 
betydningen og forståelsen af disse, er en nødvendighed for en videre forståelse af 
projektet. 
 
2.2. Afgrænsning 
De mulige årsager til den modarbejdelse, som Taleban udfører i forbindelse med 
demokratiseringsprocessen i Afghanistan, er fokusset for dette projekt. I og med at 
projektet har taget dette fokus, betyder det også at der er blevet gjort nogle fravalg i 
forhold til de indfaldsvinkler, som projektet ellers kunne have haft. Formålet ved dette 
afsnit, er at præcisere hvilke afgrænsninger der i forbindelse med udarbejdelsen af 
problemstillingen, er truffet.  
Ved at formulere hvilke afgrænsninger projektet har, er det dermed også med til at 
tydeliggøre det fokus, som projektet har. 
Et fokus, som dette projekt ikke berører, er den afghanske befolknings holdning til 
demokratiseringsprocessen, samt en analyse af spørgsmålet omkring legitimitet over for 
en central magt.  
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Argumentet for at projektet ikke vil berøre dette felt, ligger i at skabelsen af dette 
projekt, afstandsmæssigt foregår så langt fra der, hvor problemet reelt udfolder sig. 
Dette argument ligger også til grund for, hvorfor en besvarelse af projektets 
problemstilling, ikke anvender et kvalitativt interview af implicerede parter. 
Dernæst har projektets fokus ikke bevæget sig hen imod, at opstille forskellige klassiske 
demokratidefinitioner, da det i en besvarelse af projektets problemstilling er de 
opstillede FN mål, der udgør retningslinjerne for demokratiseringsprocessen. Det er 
derudover ikke eksplicit fastlagt hvilken demokratitype, Afghanistan skal være bygget 
op omkring. Hvilket derved ville gøre denne diskussion irrelevant. 
I forhold til projektets spændingsfelt, der eksisterer mellem Taleban og 
demokratiseringsprocessen, afgrænser projektet sig yderligere, i og med, at der ikke 
fokuseres på hvilke økonomiske årsager der kunne ligge til grund for Talebans 
modarbejdelse af demokratiseringsprocessen. Taleban har under deres styre haft stor 
kontrol over den store opiumindustri (Barth 2010: 95), som eksisterer i Afghanistan, 
hvilket derved kunne tænkes, at have medført økonomiske gevinster for Taleban. Men 
da fokus på konfliktens opståen ligger et andet sted, vil en diskussion af de økonomiske 
aspekter ikke fremgå.  
Ydermere har projektet ikke fokuseret på hvilke konsekvenser det har for en befolkning, 
at der kommer en magtinstans udefra, som præciserer hvilken udvikling landet skal 
gennemgå. Da muligheden for at skaffe tilstrækkelig empiri, i form af kvalitative 
interviews, som ville være en nødvendighed for at kunne konkludere på dette emne, 
ikke var til stede. 
 
2.3. Fremgangsmåde 
Måden hvorpå dette projekt vil blive grebet an tager sit udgangspunkt i en større 
empirisøgning. Her vil formålet være at finde relevante kilder i forhold til den 
formulerede problemstilling som danner hele grundlaget for det videre projekt.  
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Blandt andet vil aktuelle artikler blive inddraget til at understøtte den opstillede tese om 
at Taleban problematiserer demokratiseringsprocessen, og herefter Bonn-aftalen til at 
skabe et grundlag for, eller nærmere forklare hvordan den påståede igangværende 
demokratiseringsproces ses i Afghanistan.  
Videre vil fokusset være at finde primære kilder omhandlende Afghanistan og Taleban, 
disse skal fungere som baggrunden for det kommende empiriafsnit omkring 
Afghanistans kulturelle historie samt Talebans opståen og visioner.  
Empiriafsnittet vil derved bidrage til en baggrundsviden som er nødvendig for videre at 
kunne uddrage de relevante elementer fra de teorier som kan biddrage til en forståelse, 
og herefter en mulig løsning på problemstillingen. 
Herefter vil de vigtigste og relevante elementer i Huntingtons teori ”Clash of 
civilizations” i forhold til empirien, herunder især det sammenstød som han mener 
eksisterer, blive præsenteret i et teoriafsnit. Endvidere vil Fukuyamas teori ”The end of 
history”, eller mere præcist hans tanker omkring thymos, blive inddraget som et 
supplement til Huntingtons teori. Teoriafsnittet vil derved kunne danne grundlaget, 
sammen med empiriafsnittet, til den diskussion som videre vil følge. 
Diskussionen vil herved blive præsenteret ved, først en hoveddiskussion hvor det her er 
Huntingtons teori der vil blive sat i relation til empirien, i et forsøg på at forklare hvilke 
årsager der ligger til grund for at Taleban problematiserer demokratiseringsprocessen i 
Afghanistan. Den anden del af diskussionen som vil følge, vil i stedet fungere som en 
supplerende diskussion til hoveddiskussionen. Her vil Fukuyamas tanker som sagt blive 
brugt til at supplere Huntington, i forsøget på at forklare årsagerne. De to teorier vil 
altså blive brugt sammen, på trods af at de tager udgangspunkt i hver deres skole inden 
for international politik.  
Meningen er altså at denne hoveddiskussion og supplerende diskussion, til sammen, 
skal danne en kobling mellem empiri- og teoriafsnittet, for derved til sidst at kunne 
udlede en, så fyldestgørende konklusion på den opstillede problemstilling, som muligt. 
Til sidst vil en perspektivering følge, denne vil herved forsøge at sætte konklusionen i 
perspektiv i forhold andre mulige tilgange til en besvarelse af problemstillingen. 
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2.4. Projektdesign 
For at skabe et visuelt bedre overblik overprojektets fremgangsmåde vil en grafisk 
fremstilling forekomme: 
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HUNTINGTONS TEORI: ”CLASH OF 
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FUKUYAMAS TANKER OM THYMOS 
I TEORIEN: “THE END OF HISTORY” 
 
TALEBANS OPSTÅEN OG 
VISIONER 
 
METODE 
EMPIRI TEORI 
HOVEDDISKUSSION 
HUNTINGTONS TEORI OVERFOR 
EMIPIREN 
SUPPLERENDE DISKUSSION 
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KONKLUSION 
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2.5. Metodologi 
Projektets metodologiske udgangspunkt bunder i den hermeneutiske cirkel, også kaldet 
den hermeneutiske spiral (Fuglsang 2010: 281). Udgangspunktet er først og fremmest 
en bred indsamling af data, for herefter at udlede det væsentligste til en samlet empiri. 
Det væsentligste for dette projekt er herved at anskaffe en bred forståelse af 
Afghanistans kultur samt Talebans historie. Dette for videre at kunne analysere, hvilke 
årsager der kunne ligge til grund for, at Taleban problematiserer den igangværende 
demokratiseringsproces. 
 
Et vigtigt element ved den hermeneutiske spiral er endvidere hele tiden at inkludere sin 
forforståelse, samt sin nyanskaffede viden i sit arbejde. Ens forforståelse sammen med 
den nyanskaffede viden vil hele tiden blive sat i spil, samtidig med at man konstant 
reviderer den. Meningen med denne proces er hele tiden at opnå en ny viden, for derved 
at kunne anskue sin empiri på en ny måde, og derfra arbejde videre mod en større 
samlet helhedsforståelse. 
Endvidere tager projektet sit udgangspunkt i den induktive metode, i og med 
udgangspunktet er vores indsamlede empiri, som vi herved analyserer ved brug af to 
teoretikere, Samuel P. Huntington samt Francis Fukuyama. Dette for til sidst at kunne 
konkludere noget generelt i forhold til den opstillede problemstilling. Teorierne bliver 
herved brugt til hele tiden at perspektivere empirien, som i dette tilfælde er Afghanistan 
og Talebans kulturhistorie. 
 
2.6. Begrebsafklaring 
For at forstå enkelte grundlæggende begreber brugt i dette projekt, er det nødvendigt 
med en begrebsafklaring af begreberne, som ligger åbne for forskellige fortolkninger. 
Ydermere er det centralt at præcisere brugen af begreberne og deres betydning i den 
rette kontekst, for at forstå, hvordan de bruges i beskrivelsen af processer og til 
forklaring af teorien. 
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Demokratiseringsproces: 
I projektet bruges begrebet demokratiseringsproces, til at beskrive oprettelsen af 
institutionerne og de dertilhørende idealer, beskrevet i Bonn-aftalen i Bonn 20018 og i 
den 'afghanske-kompakt' fra London 20069. I de to aftaler er de grundlæggende mål for 
institutioner og idealer for Afghanistans fremtid, fremsat af deltagere fra det 
internationale samfund i FN's møder om Afghanistan. 
Institutionerne beskrevet i disse aftaler er; en demokratisk valgt central regering, en 
registrering af jord i Afghanistan, samt en tildeling af denne til lokalbefolkningen, 
oprettelsen af retsvæsen, sygehusvæsen, politi og eget militær. Dette skal ses, som en 
beskyttelse af civilbefolkningen mod fremmede kræfter, samt indefra kommende 
trusler.                  
Idealerne beskrevet i disse aftaler er; rettigheder til kvinder, afskaffelse af tortur, 
ytringsfrihed, pressefrihed, generel frihed og lighed. 
Thymos 
Som en del af forklaringen på, hvorfor konflikter opstår på et mere individuelt plan, 
bringes Francis Fukuyama's fortolkning af Thymos i spil. Thymos er for Fukuyama, et 
element som alle individer besidder – det er individets egen opfattelse af hvad individet 
selv indeholder, og dets værd (Henriksen 2009: 230). Ud over at have en opfattelse af 
hvem man selv er, har individet også en opfattelse af hvad andre individer indeholder. 
Forskellige opfattelser af hinanden, kan ifølge Fukuyama, føre til krænkelser og et 
angreb på individets ære. Dette ser Fukuyama, som grundlaget for konflikt mellem 
mennesker.  
Begrebet er altså en forklaring på hvorfor konflikter opstår mellem mennesker og skal 
ses i denne kontekst. 
 
Civilisation  
Civilisationsbegrebet tages i brug for at definere kampen mellem Taleban og de 
udenlandske styrker, som en kamp mellem to civilisationer. 
                                                          
8 http://www.nps.edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2006/Feb/johnsonFeb06-
figure1-bonnagreement.pdf 
9 www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf  
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Samuel P. Huntington definerer, i hans teori 'Clash of Civilisations', 
civilisationsbegrebet som den 'højeste kulturelle gruppering blandt mennesker' 
(Huntington 2006: 16) - det omfatter både sprog, historie, religion, skikke, institutioner, 
og herunder også menneskets subjektive selvopfattelse. 
3. Empiri 
3.1. Indledning 
Det følgende kapitel vil fokusere på den anvendte empiri gennem projektet. Formålet er 
først at give at indblik i den form for empiri projektet tager udgangspunkt, samt en 
kritik af denne for på den måde at belyse relevansen af det.  
Endvidere vil den egentlige empiri følge, hvor formålet her først er at give en indblik i 
den Afghanske kultur, for derved at kunne forstå hvilken kulturel baggrund Taleban 
nedstammer fra. Videre vil kapitlet give et indblik i Talebans historie, opbygningen af 
bevægelsen samt deres visioner. Dette vil derved skabe udgangspunktet for en videre 
diskussion. 
 
3.2. Anvendt empiri 
Empirien i opgaven er baseret på primære kilders beretninger skrevet på baggrund af 
feltarbejde i Afghanistan. Empirien har til formål at give et reelt billede af Afghanistan 
og Taleban, samt de eksisterende konflikter, med hensyn til demokratiseringsprocessen 
og herved skabe problemstillingens udgangspunkt for en videre analyse. 
Fredrik Barth, som er professor i socialantropologi, har efter seks måneders feltarbejde i 
Afghanistan, hvor han blandt andet opholdte sig med den folkegruppe som i dag udgør 
kernen i Taleban, skrevet bogen ”Afghanistan og Taleban”. Bogen omhandler primært 
hvorledes den afghanske kultur er bygget op, og hvordan den fungerer i praksis, 
herunder den samfundsmæssige struktur der er i landet.  
Barths tilgang til Afghanistans kultur, kan herved være med til at skabe en forståelse af 
hvilken kultur Taleban kommer fra, samt fremhæve de kulturmæssige forskelligheder 
der opstår mellem Afghanistans kulturelle værdier og vestens. 
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For yderligere at kunne forstå hvem Taleban er, og hvordan de som organisation 
fungerer og agerer, vil en inddragelse af bogen, ”Afghanistan a cultural and political 
history” skrevet af antropologen Thomas J. Barfield, være relevant. Barfield har 
ligesom Barth opholdt sig i Afghanistan over en længere periode i forbindelse med et 
feltarbejde, og ud fra dette skrevet bogen som omhandler Afghanistan. Primært afsnittet 
om Taleban, vil i forbindelse med problemstillingen være relevant, idet det vil kunne 
bidrage til en forståelse af Taleban som en organisation. Både deres historiske opkomst 
i Afghanistan, men samtidig også hvilke politiske visioner de besidder, hvad deres 
religiøse overbevisning betyder for deres handlinger, samt hvilke tiltag de ønsker skal 
foretages i landet.  
Således vil det yderligere blive understøttet, samt tilføjet nye aspekter til, hvilke 
kulturelle forskelligheder der eksisterer mellem, både Afghanistan, men især Taleban og 
vesten, som herved er med til at skabe den konflikt som eksisterer i landet i forbindelse 
med den igangværende demokratiseringsproces. 
Som en supplering til de primære kilder vil det være en nødvendighed at inddrage 
artikler fra forskellige nyhedsbureauer, heriblandt Raeson, Jyllandsposten samt 
Berlingske Tidende. Disse artikler beskriver en række aktuelle begivenheder og 
situationer i Afghanistan, som dokumenterer at Taleban udøver modstand, samt 
problematiserer den igangværende demokratiseringsproces.  
Ydermere vil der som argumentation for at den igangværende demokratiseringsproces i 
landet, rent faktisk er en demokratiseringsproces, blive inddraget Bonn aftalen som blev 
indgået i december, 200110, FN-landene imellem.  
Denne er et billede på hvilke mål der er opsat for Afghanistans fremtid, men samtidig 
også et pejlemærke til hvilke værdier man ønsker Afghanistan skal opbygges omkring. 
Aftalen vil altså herved kunne give indblik i hvilke elementer 
demokratiseringsprocessen indebærer, og er samtidig et udtryk for de vestlige værdier, 
som ydermere vil præcisere hvori konflikten med Taleban opstår. 
 
                                                          
10 http://www.nps.edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2006/Feb/johnsonFeb06-
figure1-bonnagreement.pdf 
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3.3. Kritik af anvendt empiri 
Brugen af primære kilder medvirker til at give et nuanceret og reelt billede af 
Afghanistan og Taleban. Da det ikke var en eksisterende mulighed at skaffe empiri fra 
en direkte kilde fra Afghanistan eller i Taleban, må dette siges at være det næstbedste.  
Fredrik Barth, forfatteren til den første primære kilde, har som sagt efter et 
længerevarende feltarbejde i Afghanistan skrevet sin bog på baggrund af sine 
observationer. Bogen vil derved selvfølgelig bære præg af hans opfattelser, og tolkning 
af begivenhederne i Afghanistan og deres kultur.  Som socialantropolog, samt tidligere 
professor, må man dog antage at han på baggrund af sin profession har et sæt teoretiske 
rammer, som bogen holde sig inden for og leve op til. 
Denne primære kilde vil altså biddrage til et dybdegående indblik i Afghanistans kultur, 
hvilket er af stor betydning for projektet, da dette, sammen med afsnittet om Taleban er 
udgangspunktet for løsningen af problemstillingen. 
Thomas J. Barfield, har som sagt ligesom Barth, skrevet sin bog på baggrund af et 
længerevarende feltarbejde i Afghanistan. Han har ligeledes en baggrund som værende 
antropolog samt professor. Formålet med brugen af hans værk i dette projekt, har 
primært været at få et dybdegående indblik i Talebans historie, samt handlinger. 
Barfields værk, er ligesom Barths værk, yderst pålidelig, idet det som sagt er en primær 
kilde, og altså er det tætteste led vi kan komme på Afghanistan.  
Brugen af diverse artikler fra nyhedsbureauerne Raeson, Jyllandsposten samt 
Berlingske Tidende, må siges at være yderst brugbare, samt aktuelle, idet de tager 
udgangspunkt i aktuelle begivenheder i Afghanistan.  
Det er naturligvis en journalist som står bag disse, og på trods af journalistens 
subjektive holdningen, må journalisten som udgangspunkt, have til formål at 
viderebringe den faktiske virkelighed, og der må derved eksistere en vis form for 
sandhed i artiklerne. I og med brugen af disse artikler i projektet har det formål at 
dokumentere at Taleban problematiserer, samt yder modstand mod den igangværende 
demokratiseringsproces, er de yderst brugbare. 
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Endvidere må Bonn aftalen siges at være yderst valid, idet den er et officielt FN-
dokument der beskriver den proces Afghanistan skal gennemgå.  
Set i forhold til formålet ved at inddrage den i dette projekt, nemlig for at give indblik i 
hvordan processen i landet fungerer og hvilke mål der stræbes efter, er den yderst 
aktuel. 
 
3.4. Afghanistans kultur 
For at forstå Talebans kulturelle baggrund samt overbevisninger, er det nødvendigt med 
en gennemgang af den afghanske kultur. En stor del af denne skal findes i begrebet 
pashtunwali (Barth 2010: 36). Den ene side af forklaringen på Talebans kulturelle og 
religiøse overbevisninger skal, ud fra en kulturel afghansk synsvinkel, findes i netop 
dette begreb. 
De afghanske kulturer har igennem mange år været præget af en stor separation af 
folkeslag.  I Afghanistan hersker der flere forskellige stammer, som hver især har deres 
egen kultur, identitet og idealer (Barth 2010: 20). Den største stamme i Afghanistan er 
pashtunerne - ca. 50 % af befolkningen tilhører dette folkeslag (Ibid: 20). Hvilket 
samtidigt betyder, at hvis man vil forsøge at tilegne sig et billede af den afghanske 
kultur, må man tage udgangspunkt i netop den pashtunske stamme. Dernæst har det 
igennem historien vist sig, at det er pashtunerne som har haft mest indflydelse i landet 
(Ibid.: 22).  
Et yderligere argument for projektets fokus på den pashtunske stamme, ligger i at det 
netop er ud fra denne stamme at Taleban udspringer. Derved kan store dele af 
elementerne ved den pashtunske kultur, relateres til den kultur, som Taleban 
repræsenterer.   
Det afghanske samfund er opbygget omkring stammeområder (Barth 2010: 24). Det 
vigtigste for stammerne er besiddelsen af jord. Jord er vejen til overlevelse i et 
ressourcesvagt land som Afghanistan. Konsekvenserne ved ikke at have mulighed for at 
dyrke sine afgrøder, kan være fatale.  
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Slægtens jord, er noget som går i arv fra generation til generation. Her arves der altid fra 
fædrene, da det ud fra en fælles stamfar, Qais (Barth 2010: 24), er fædrenes slægtslinje 
der reelt tæller.  Et hvert medlem af slægten opholder sig i området for at sikre jorden 
mod udefrakommende.  
I og med at slægterne holder sammen om beskyttelse af jord, er det derved sjældent at 
andre stammer kommer og overtager en anden stammes jord, da det betyder at man er 
nødt til at drive en hel slægt væk først (Ibid.: 25).  
Den struktur som det afghanske samfund har været bygget op omkring, har mere eller 
mindre været statsløst. Statens magt har ikke været tilstrækkelig, så spørgsmålet 
omkring individers sikkerhed, har været et problem som stammerne i fællesskab har 
håndteret – og er altså derved sket gennem alliancer med andre stammer (Barth 2010: 
27).  
De konflikter der forekommer i det afghanske samfund, er konflikter mellem store 
alliancer som er opbygget i regionerne. Det er hele tiden vigtigt for stammerne et skabe 
sikre alliancer, for at kunne sikre sin ejendom og jord. Det faktum at der hersker en 
dynamik, hvor alliancer skabes hele tiden, er et argument for den afghanske 
befolkningstilslutning til Taleban. Det er ikke et spørgsmål om en tilslutning grundet en 
ideologisk enighed, men et spørgsmål om at Taleban har kunnet sikre en slægt mod en 
rivaliserende slægt (Ibid.: 29).  
Helt kort kan man sige, at Taleban har sikret bønderne deres jord og derved deres 
levebrød, og til gengæld fået støtte og loyalitet fra den bestemte stamme eller slægt. 
 
Dynamikken som omhandler alliancer bønderne imellem, kan være et element der 
kunne tænkes at give en forklaring på hvorledes Taleban, bliver ved med at rekruttere 
nye medlemmer, og dominere områder i Afghanistan.  
Dermed også alliancedynamikkens betydning som helhed, i forhold til den konflikt, som 
hersker. 
  
I den pashtunske kultur findes der et slags æreskodeks. Dette kodeks hedder 
pashtunwali. Pashtunwali kan betegnes som en stammeret (Barth 2010: 36). 
Grundlæggende kan man tale om at det er et æreskodeks for mænd. Elementerne ved 
denne stammeret er begreber som, hævn, gæstfrihed, tilflugt og jirga (Ibid.: 38).  
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Disse elementer er helt centrale i den pashtunske kultur. Især jirga, kan betegnes som en 
instituering af det statsløse samfund, som kulturelt har hersket i Afghanistan. Talebans 
ideologiske overbevisning er en blanding af salafisme og pashtunwali(Barfield 2010: 
261).  
Dette ses i Talebans fortolkning af love under deres styre, hvilket giver en forståelse af 
samfundsstrukturen under Taleban, samt de værdier, som de ønsker samfundet bygget 
op omkring. 
Jirga er en central institution i den pashtunske kultur, og kan sammenlignes med et ting 
(Barth 2010: 36). Her mødes ældre, uafhængige mænd, og diskuterer forskellige sager. 
Centralt for jirga er, at beslutningerne bliver truffet i al enighed. Der findes ikke nogen 
ledere, alle er sikret fri taleret og afgørelser nås ikke ved votering.  
Jirgaens institutionelle karakter bærer præg af et konsensusdemokrati og står derfor i 
skarp kontrast til det flertalsdemokrati FN forsøger at indføre i landet. 
Institutionsforskellene er store, og er derfor værd at tage med i sine overvejelser 
omkring, hvorledes de nye institutioner har betydning for Talebans hårde kamp imod 
disse. 
 
I takt med at Afghanistan, er blevet moderniseret, er pashtunwali blevet en smule 
undergravet hos den almindelige afghaner og er ikke ligeså centralt i det daglige liv. 
Dog har pashtunwali, og de fire grundlæggende elementer, hævn, gæstfrihed, tilflugt og 
jirga, udviklet sig til at være idealer, som især mændene stadig forsøger at leve ud fra. 
En opnåelse af disse idealer er med til at give personen større ære, hvilket ligeledes er et 
vigtigt begreb inden for den pashtunske kultur. Pashtunwali er udpenslet, fordi det er et 
meget vigtigt begreb i forståelsen af afghanske kultur og derved også en del af den 
Talebanske.  
 
Når man ser på den kultur der eksisterer i Afghanistan, er religion også meget centralt. 
Her har islam en stor betydning.  
Vigtigst af alt er, at pashtunerne skal underkaste sig gud. Dette betyder bl.a. at de skal 
opfylde guds krav, samt stå til ansvar for gud, i form af de handlinger som de måtte 
træffe (Barth 2010: 31). Islam er så centralt i kulturen, at det har sin indflydelse på, 
hvorledes opdelingen mellem mænd og kvinder skal forholde sig.  
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Traditionelt set har der været en stor separation mellem mænd og kvinder. Mænd har 
omgået mænd, og kvinder er blevet indendørs og deltaget i de huslige pligter.  
Dette betyder også at mænd og kvinders liv skal være adskilt når de bevæger sig ud i det 
offentlige rum.  
Samtidigt er der også visse religiøse krav der skal overholdes for at styrke en samlet 
gudsdyrkelse (Ibid.: 34). Dette omhandler kvinders tildækning af hår, samt tøj, der 
dækker kroppen til ankler og håndled, mændene skal derimod tildække deres underliv.  
For at opnå den rette forståelse af Talebans religiøse overbevisning – og derved kunne 
påvise, hvor deres overbevisning modstrider elementer ved demokratiseringsprocessen, 
må man se dem som en del af mange års traditioner og skikke, som nedstammer fra dele 
af de Afghanske traditioner. 
Udover Islams store betydning for blandt andet kvinders rolle og forholdet mellem 
mand og kvinde, ligger der i den religiøse kultur også en fælles bevidsthed om, at man 
skal stå sammen og kæmpe for islam. Traditionelt set har Fakirer (Barth 2010: 32), 
religiøse karismatiske ledere, været dem som gennem historien har manet til helligkrig 
mod de vantro. Religionen er altså ikke blot et vigtigt element i den afghanske kultur, 
men det er også et element, som traditionelt set, har medført en bevidsthed hos folket, 
om at skulle forsvare og kæmpe for islam, hvilket ses i Talebans kampe og de 
udenlandske styrker imellem. Dette kan tænkes at være en del af forklaringen på 
Talebans intense kampe mod de udenlandske styrker, og kan derved inddrages som 
element til besvarelsen af projektets problemstilling. 
3.5. Opsamling 
I dette afsnit omkring Afghanistans kultur, har fokus været på at opnå en forståelse for 
den kulturelle baggrund i Afghanistan, som Taleban er en del af, for at få en bedre 
forståelse for Talebans kulturelle identitet og hvad dette betyder for deres reaktioner 
mod demokratiseringsprocessen.  
Et andet vigtigt element i processen er Talebans forhold til kvinder og deres 
undertrykkende natur overfor disse. Dette er et af de centrale emner i 
demokratiseringsprocessen og må derfor medtages, for at trække det skarpe forhold 
mellem Taleban og denne proces op.  
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Tradition, skik og religion er kernestoffet i Talebans identitet og samlet set stammer 
Talebans kulturelle identitet fra pashtunwali og radikale religiøse overbevisninger, samt 
afghanske traditioner og skikke. Her kan en del af forklaringen på Talebans kamp mod 
de udenlandske idealer og værdier tænkes at findes, hvilket giver et vigtigt grundlag, for 
den videre forståelse for Talebans oprindelse og historie. 
 
3.6. Talebans historie 
Talebans oprindelse: 
Ser man på Talebans medlemmers oprindelse, får man et indblik i Talebans opståen, 
hvilket giver et godt indtryk af deres værdier og målsætninger for Afghanistans fremtid. 
Ser man på krigen mellem Mujahadinerne og de russiske tropper, ser man at mange af 
støtterne til Taleban kom fra flygtningelejre i Pakistan (Barfield 2010: 265). Dette giver 
et indblik i, hvor Talebans støtter kommer fra, hvilket er afgørende for at forstå deres 
mulighed for at holde kampen i gang. I den nuværende situation, hvor Taleban 
bekæmper demokratiseringsprocessen er det relevant at forstå, hvor Taleban kommer 
fra og hvad deres værdier står for.  Dette er igen nødvendigt for at opnå en forståelse 
for, hvorfor de prøver at bekæmpe den igangværende demokratiseringsproces. Dette 
bliver relevant for at forstå den ene side af spændingsfeltet, Talebanske værdier kontra 
demokratiske idealer, hvilket er opstået i Afghanistan, efter vestens invasion. Vesten er 
dog ikke de første udefrakommende kræfter som har invaderet Afghanistan.  
December d.27, 1979 (Barfield 2010: 234), invaderede Sovjetunionen Afghanistan, af 
frygt for 'Den Demokratiske Republik af Afghanistans' fald. Dette resulterede i 10 års 
krig mellem Mujahadinere og sovjetiske tropper (Ibid.: 234).  
Afghanerne overkom deres tilhørsforhold til deres respektive grupperinger, ved at 
samles under ét banner, under navnet 'Mujahadinerne' (Barfield 2010: 235).  
Direkte oversat betyder Mujahadin ”at kæmpe” eller ”muslimer der gør Jihad”, hvilket i 
daglig tale ville betyde ”muslimer som kæmper på guds vej” (Simpson 1989: 67). 
I krigen mod de sovjetiske tropper modtog Mujahadinerne støtte fra Pakistan og den 
pakistanske efterretningstjeneste. Støtten bestod af kanalisering af våben og 
økonomiske ressourcer fra USA, og Saudi Arabien (Barfield 2010: 236).  
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Krigen kostede over en million afghanere livet og sendte over fire millioner afghanere 
på flugt. De fleste endte i Iran og Pakistan (Ibid.: 234). 
Islamist partierne spillede ingen rolle i Afghanistan før 1980, og deres ledere etablerede 
aldrig nogen national støtte. Dem som ikke blev fængslet i Kabul, under det fejslagne 
kup mod Daud, havde levet i Pakistan siden midten af 1970'erne (Barfield 2010: 236).   
Disse partier havde tæt forbindelse til de islamiske partier i Pakistan (Barfield 2010: 
236). Pakistan tildelte islamist partierne monopol på leverancen af penge og våben, 
under den russiske invasion, til Mujahadinerne i Afghanistan. Dette inkluderede hurtigt 
distributionen af humanitær hjælp, i de afghanske flygtninge lejre. I flygtningelejrene 
var de islamiske partier i stand til at skabe store netværk, hvorfra de kunne rekruttere 
soldater (Ibid.: 236). Penge, våben og soldater var kritiske ressourcer, som gav partierne 
en indflydelse, de ikke tidligere havde nydt godt af.  (Ibid.: 2010: 236) 
Mange af Talebans medlemmer kom, på grund af Mujahadinernes krig mod Rusland, 
fra afghanske flygtningelejre i Pakistan. Dette har indflydelse på medlemmernes 
radikale religiøse overbevisninger, hvilket får indflydelse på Talebans håndtering af 
konflikten i Afghanistan og deres kontrol af landet, efter en meget streng religiøs 
praksis. 
Taleban var en grænsebevægelse, ledet af afghanske Pashtunere, trænet i Deobandi 
madrasser (Barfield 2010: 255) i Pakistan. Talebans ideologiske rødder lå her og 
bevægelsen havde meget tætte forbindelser, til de religiøse partier i Pakistan. 
I løbet af krigen voksede madrasasserne, fordi de tilbød de afghanske drengeflygtninge 
gratis ophold og uddannelse. Under krigen sluttede de nyuddannede drengeflygtninge 
sig til Mujahadinerne i kampen mod sovjet. (Barfield 2010: 255-256) 
Krigen, Mujahadinerne havde kæmpet mod russerne, endte og derfor kunne kampene 
ikke længere betegnes som en Jihad. Konflikten ændrede karakter (efter sovjets 
tilbagetrækning) til en borgerkrig, hvor muslim kæmpede mod muslim.  
Målene for Taleban blev nu at ende uroen i Afghanistan og at reformere Afghanistans 
religiøse og kulturelle praksisser (Barfield 2010: 255).  
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Dette betød en ren islamisk stat, i overensstemmelse med salafistiske linjer, hvilket 
betød hård håndhævelse af Sharia lovgivning. Denne ambition delte de religiøse ledere i 
Pakistan og uroen i Afghanistan gav Taleban en større chance for at opnå dette (Ibid: 
255).  
Talebans ønske var at opbygge en stat, hvor eksempelvis kvinders rettigheder, ikke 
lignede noget der blev praktiseret i liberale demokratiske stater. Det vigtigste for 
Taleban var totalt underkastelse af religiøse normer og skikke, hvilket er relevant for at 
påpege den meget dårlige overensstemmelse med de demokratiske institutioner og 
værdier der eksisterer. 
Længden af krigen mod sovjet, betød at de fleste af flygtningene i lejrene, aldrig havde 
set deres hjemland (Barfield 2010: 256). For mange i lejrene var håbet om at generobre 
et tabt land, et stærkt ideal. Dem som var vokset op i lejrene, har dog kun fortællinger at 
bygge dette ideal på. Fortiden blev idealiseret, fordi nutiden var forfærdelig og 
fremtiden var usikker. Grupper med ekstreme holdninger lovede en fremtid for det tabte 
land og derefter at transformere dette (Ibid.: 256). Dette skabte gunstige vilkår for 
tilslutningen til radikale bevægelser som Taleban og øgede deres indflydelse som til 
dags dato stadig er eksisterende, fordi tilslutningen stadigvæk er høj.  
Af de afghanske flygtninge der vendte hjem til deres land, var det kun få der kunne 
genkende det. Afghanistan havde altid været et fattigt land, med en hvis form for orden, 
men ikke længere.  
Mujahadinere kæmpede ikke længere for Jihad og for at få russerne ud af landet, men 
for egen interesse. Derved mistede de deres status af respekt blandt afghanerne og 
hvilket Taleban udnyttede på to måder (Barfield 2010: 256). 
For det første, rekrutterede de mænd som var for unge til at deltage i krigen mod sovjet, 
til en ny form for jihad. En Jihad der ville få en "sandere" version af Islam til 
Afghanistan. At Talebans syn på Islam var radikalt, betød meget lidt for folk som intet 
havde at sammenligne det med, idet de lærte om livet i religiøse skoler.  
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Fordi disse unge der ikke kendte livet fra Afghanistan, var det meget nemmere for de 
lærte at påtvinge dem et ideal for Afghanistan og opnå interesse fra dem, for at føre 
dette ideal ud i livet. (Barfield 2010: 256).  
For det andet, udnyttede Taleban folkets utilfredshed med den daværende situation, med 
totalt kaos i de fleste regioner.  
Ved at appellere til folks interesse i fred og ordentlige levevilkår, skabte Taleban en 
base for støtte til at kunne erobre landet og indføre, den meget strenge religiøse praksis 
(Barfield 2010: 257). 
Mullah Omar, Talebans leder, fortæller at de organiserede dem selv i midten af 1994 i 
Qandahar, fordi Mujahadinerne ikke var i stand til at samle landet og skabe fred 
(Barfield 2010: 257).  
Mullah Omar, en mindre betydningsfuld præst, som ikke tidligere havde været 
involveret i politik, drev en religiøs skole (madrass) nær Qandahar.  
Religiøse studerende, fra hans skole, beklagede sig over de lokale Mujahadinere som 
misbrugte befolkningen, og Mullah Omar beordrede herefter til afvæbningen af disse. 
De fortsatte for at fjerne regionens vejblokeringer og drog herefter til Qandahar og tog 
kontrol over byen (Barfield 2010: 257).  
Den senere tilslutning til Taleban, kom i form af unge mænd fra de afghanske 
flygtningelejre i Pakistan. Disse havde samme ideologi og ønskede ligesom Taleban at 
føre Afghanistan tilbage til "det sande islam".  
For at få kontrol over de sydvestlige regioner og for at tilføre en stabil indkomstkilde, 
overtog Taleban helmandsprovinsen (Barfield 2010:257). De var populære i de sydlige 
regioner, fordi de lovede sikkerhed og ejendom, hvilket regionen aldrig havde haft. I 
disse områder står Taleban stadigvæk stærkt til dags dato.  
Dette lader sig udtrykke ved en meget lav valgdeltagelse. Helt ned til fem procent11, i de 
regioner, hvor Taleban står stærkest. 
                                                          
11 http://jp.dk/udland/asien/article1789816.ece 
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Måden hvorpå Afghanistan blev ledet under Taleban, var langtfra de idealer som 
demokratiet indbyder til. Idealer som lighed, frihed og retten til at ytre sig, hvilket leder 
videre til en forklaring på Talebans ledelse af Afghanistan, efter de var kommet til 
magten. 
Taleban som ledere af Afghanistan: 
Efter Talebans overtagelse af landet, påtog Mullah Omar titlen "Amir-ul Momineen 
("Kommandør af de troende") af det Islamistiske emirat af Afghanistan". Mullah Omars 
autoritet var absolut og at adlyde hans ord var religiøst obligatorisk - modstand betød 
henrettelse (Barfield 2010: 260-261).  
Taleban med Mullah Omar i spidsen, ønskede Afghanistan ført tilbage til de tidlige 
dage af Islam. Dengang var lokalsamfundet ledet af en lille gruppe religiøse ledere, 
kaldet en Shura (Barfield 2010: 261). I den institutionsstruktur Talebans ledelse fik 
bygget op, lå magten hos seks medlems inder Shura, ledet af Mullah Omar. I 1999 smed 
Taleban denne struktur overbord og gik tilbage til den gamle administrative minister 
struktur.  
Ministrene var dog ikke i stand til at få nogen love ført igennem, fordi alle love skulle 
accepteres af Mullah Omar og hvilket de ofte ikke blev, og uden nogen speciel grund 
hertil. (Barfield 2010: 261) 
For at belyse institutionernes forskelle, er det vigtigt at kigge på Talebans opbygning af 
den administrative struktur, overfor demokratiets idealer om det samme. 
Mullah Omars magt vidner om en autoritet, som grænser sig til det diktatoriske og står i 
skarp kontrast til demokratiets idealer om frihed og lighed. De institutioner der følger 
med demokrati er langt fra at finde i Talebans opbyggelse af Afghanistan.  
Taleban blev lovprist for at bringe fred og sikkerhed til de regioner de besad, men deres 
sociale og religiøse politikker blev upopulære herefter.  
Talebans religiøse ideologi var en blanding Salafistisk Islam og Pashtunwali (Barfield 
2010: 261), pashtunernes kulturelle kode. Styret var generelt imod alle former for 
kulturel udsmykning, hvilket var noget dybt indgroet i den lokale afghanske islamistiske 
kultur. Derudover blev alle former for underholdning, specielt musik, forbudt. 
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De beordrede alle former for afbildninger, guddommelige eller ej, ødelagt. De forbød 
kvinder fra offentlige steder, forbød dem uddannelse og indførte en streng kode for 
beklædning, som betød helt tildækket(Barfield 2010: 261- 262).  
Brød man loven stod man til hård straf. Om det betød henrettelse eller en 
håndsafhugning, var kun et spørgsmål om hvilken lov man havde brudt.  
Det nyoprettede religiøse Taleban-politi, anholdte alle mænd med mindre skæg end 
påkrævet, og andre lovbrydere (Barfield 2010: 262). 
De værdier de liberale demokratier repræsenterer, er langt fra almindelige i et samfund 
som Talebans Afghanistan. Specielt kvindeundertrykkelse er et stærkt element som står 
i modsætning til de idealer man ønsker at fremtvinge i Afghanistan. Et andet, er statens 
indblanding i privatsfæren, ved for eksempel at forbyde musik.  
De grundlovssikrede rettigheder som er at kende fra liberale demokratiske stater, er 
kastet over bord, til fordel for strenge livsbetingede retningslinjer, som ethvert individ 
skal leve efter. 
3.7. Opsamling 
I det sidste afsnit omkring Taleban, har fokus især været på Talebans oprindelse, men 
samtidig også deres religiøse overbevisninger samt visioner. 
Talebans ledelse, med Mullah Omar i spidsen, stammer fra Mullah Omars madrass tæt 
ved Qandahar.  
De meget tætte bånd mellem Talebans religiøse ledelse og de afghanske religiøse partier 
i Pakistan, kom til at betyde en meget stor tilslutning til Taleban fra de afghanske 
drengeflygtninge, som var blevet optaget af de religiøse partiers, religiøse skoler i 
flygtningelejrene.  
Mujahadinernes krig mod russerne kom til at give gunstige forhold for Taleban som en 
bevægelse, og er derfor vigtig at nævne, som en del af den proces Talebans opståen var. 
Taleban har derfor nydt godt af Mujahadinernes krig mod russerne og det kaos der 
herskede da borgerkrigen begyndte. 
Taleban begyndte denne kamp mod de vantro, med en vision om et Afghanistan med 
fred, udlevet efter religiøse normer.  
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I takt med Talebans indflydelse steg rundt om i Afghanistan, blev den radikalt 
fortolkede Sharialovgivning implementeret og det frygtede religiøse politi, fik derved 
sin indflydelse. Strenge religiøse love blev strengt håndhævet.  
Dette er værd at nævne for at forstå den skarpe kontrast, der er mellem Talebans 
Afghanistan og den demokratiseringsproces der i øjeblikket finder sted, som Taleban 
prøver at bekæmpe.  
 
4. Teori 
4.1. Indledning  
Det følgende kapitel vil fokusere på de to anvendte teorier, projektet igennem. Formålet 
er først at give et indblik i teoriernes anvendelighed, samt hvordan de fungerer som et 
fundament, for en videre diskussion overfor empirien. Endvidere vil en kritik af 
teorierne forekomme, for at skabe et indblik hvori deres mangler samt styrker, ligger.  
Videre vil selve teorierne følge. Her vil de mest essentielle punkter, set i forhold til 
vores problemstilling, blive præsenteret. Formålet er herved at kapitlet skal ligge op til 
en videre diskussion. 
 
4.2. Anvendt teori 
Huntingtons teori 'The Clash of Civilization', kan i forhold til projektets problemstilling, 
være med til at forklare årsagerne til den konflikt, som vi ser i Afghanistan. Den 
civilisationsopdeling som Huntington inddeler verden i, kan være anvendelig for 
projektet, fordi det kan være med til at præcisere hvilke aktører der er en del af denne 
konflikt.  
Huntington definerer begrebet civilisation, som den 'højeste kulturelle gruppering blandt 
mennesker’ – det omfatter både sprog, historie, religion, skikke, institutioner og 
herunder også menneskets subjektive selvopfattelse (Tonnesen 2006: 16). 
Civilisationsbegrebet kan derfor tænkes at være anvendeligt i projektet, da det kan være 
med til at præcisere, at der i Afghanistan eksisterer en konflikt mellem to parter, som 
hver især repræsenterer hver deres civilisation.  
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Huntingtons tese er, at de største kampe vil udspille sig mellem civilisationerne. Den 
nuværende konflikt, som eksister i Afghanistan, kan forklares ud fra forudsætningen af, 
at der sker et sammenstød mellem aktører fra hver deres civilisation. Afghanistan er en 
del af den islamiske civilisation, og de elementer som demokratiseringsprocessen 
omfatter, ligger i stærk relation til de elementer, som den vestlige civilisation er bygget 
op omkring.  
Konflikten mellem Taleban og de fremmede tropper, er derved et udtryk for to 
civilisationers indbyrdes kamp. 
Huntingtons tese om sammenstødet mellem forskellige civilisationer, kan derved være 
relevant for projektet, da det kan være med til at give en forståelse for den konflikt, som 
vi ser udspille sig i Afghanistan. 
Supplerende til teorien om civilisationernes sammenstød, vil Francis Fukuyamas, 
tolkning af thymos, tænkes at have betydning for en løsning af problemstillingen, da 
begrebet ligeledes præciserer hvilke årsager der kan ligge til grund for en konflikt 
mellem mennesker opstår (Henriksen 2009: 230). Teorien fungerer som en supplering i 
og med den tager udgangspunkt i det mere individuelle niveau, i modsætning til 
Huntington som fokuserer på det mere overordnede plan. Fukuyama omtaler ikke blot 
en gruppe som en helhed, men tager også fat i de enkelte gruppemedlemmers følelser og 
opfattelser.  
Dette anses som værende relevant i forhold til Taleban, da denne bevægelse både kan 
opfattes som individuelle gruppemedlemmer, men samtidig som en samlet gruppe der 
yder en samlet indsats. 
Udgangspunktet for teorien omkring thymos er at individet har sit eget værd. Individet 
kæmper for at opnå anerkendelse fra andre. Manglende anerkendelse kan føre til 
krænkelser og dermed et angreb på ens ære. 
Fukuyamas teori skal for dette projekt, forstås som et supplerende begreb til 
Huntingtons teori omkring civilisationernes sammenstød. Thymos begrebet kan på 
samme måde også være relevant til at forstå, hvilke årsager der kan ligge til grund for en 
konflikt mellem to personer, eller to parter.   
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4.3. Kritik af anvendt teori 
Det følgende afsnit vil præcisere hvilke mangler og forbehold der skal tages højde for, 
for at besvare problemstillingen. Ved at opstille disse forhold, kan det bidrage til at 
projektets teoretiske indhold får mere kvalitet. Projektet tager højde for at teorierne ikke 
beskriver den eksakte virkelighed, men at de på trods af deres anvendelighed, 
indeholder visse mangler.  
Ser man på teorierne inden for international politik, skelnes der hovedsageligt mellem 
idealister og realister. Disse grene har to forskellige anskuelser og syn på verden.  
Dette betyder bl.a. at man i en besvarelse af én bestemt problemstilling, ikke kan 
anvende en teoretiker fra hver lejr overfor hinanden, og sammenfatte en samlet 
konklusion, da de repræsenterer to forskellige anskuelser.  
I besvarelsen af projektets problemstilling inddrages både Samuel P. Huntington og 
Francis Fukuyama, som henholdsvis repræsenterer den realistiske- og idealistiske lejr 
og derved har hver deres verdensanskuelse.  
Dog er de relevante at bruge sammen, da Fukuyama anvendes som et supplement til 
Huntington. Teorierne bruges derved ikke, som to der har hver deres synspunkt på 
samme sag, men som to teorier der kan supplere hinanden, og dermed skabe en bredere 
teoretisk forklaring på den opstillede problemstilling. 
Ydermere kan det tilskrives at de anvendte teorier i sig selv, ikke er tilstrækkelige til at 
kunne forklare hvilke årsager der ligger til grund for konflikten. Huntington og 
Fukuyama forklarer begge, med hver deres udgangspunkt, årsagerne til hvorledes 
konflikter opstår.  
Huntingtons teori besidder nogle mangler som Fukuyama med sit thymos begreb, kan 
være med til at supplere.  
Huntingtons teori tager udgangspunkt i de mere overordnede grunde til konflikterne, og 
fører dem derefter ned til individuelle plan, hvorimod Fukuyamas teori tager sit 
udgangspunkt i individets følelser og tanker, og fører dem herfra op til det mere 
overordnede plan.  
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Det er altså netop grundet at de to teorier har altså hver deres udgangspunkt og primære 
fokusområder, at de i dette projekt, mere eller mindre kan supplere hinanden i forhold til 
problemstillingen. Dette vil være mere anvendeligt, for en mere fyldig besvarelse af 
problemstillingen.  
 
4.4. Samuel P. Huntington og Francis Fukuyama 
Det følgende afsnit vil omhandle de to teoretikere, Samuel P. Huntington samt Francis 
Fukuyama. Formålet er at præcisere de hovedpunkter fra især Huntingtons teori, ”Clash 
of civilizations” som er relevante overfor empirien. Her tænkes der på det spændingsfelt 
som eksisterer mellem Taleban og demokratiseringsprocessen, for derved videre at 
kunne analysere årsagerne til Talebans problematisering af demokratiseringsprocessen.  
Endvidere vil Fukuyamas tanker omkring Thymos ligeledes blive inddraget, idet de vil 
fungere som et supplement til Huntingtons teori, her tænkes der i forhold til de 
bagvedliggende grunde til at Taleban agerer som de gør. 
Det grundlæggende i Samuel P. Huntingtons teori ”Clash of civilizations” er det 
sammenstød som Huntington mener der finder sted, imellem de syv/ otte civilisationer 
som i dag eksisterer. (Huntington 1998: 28)  
De primære aktører beskrives som værende nationerne. Hvor disse tidligere i historien 
var styret af ideologi og supermagternes relationer, styres de i dag i stedet af kulturer og 
civilisationer. Nationer med lignende kulturer og institutioner vil finde fælles interesser, 
mens nationer der ikke deler de samme kulturer, religioner, værdier, institutioner osv. i 
stedet vil have større tendens til at føle sig truet af hinanden.(Ibid.: 34) 
Det er denne kulturelle forskellighed som kommer til udtryk via det spændingsfelt som 
eksisterer mellem Taleban, og den igangværende demokratiseringsproces.  
Som en årsagsforklaring til hvorfor denne kulturelle forskellighed vil føre til konflikter, 
hvorimod kulturel ensartethed vil føre til enighed, forklarer Huntington ud fra fem 
punkter. Dog er nogle af punkterne mere eller mindre sammenhængende, så en direkte 
opdeling af disse, vil være problematisk. 
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Blandt andet fokuserer Huntington især på det element at folk i dag identificerer sig på 
ethvert niveau. Her menes der både på det personlige niveau, som en ’race’, men 
samtidig også som en del af den bredeste kulturelle enhed, en civilisation.  
I dette tilfælde vil det det primære fokus i forhold til Huntingtons teori, være to 
civilisationers sammenstød, nemlig mellem vestlige lande og ikke-vestlige lande, hvor 
udgangspunktet er Afghanistan og Taleban, overfor demokratiseringsprocessen som et 
billede på vesten. 
Endvidere fokuseres der på den påstand, at folk i dag er nødsaget til at sætte sig i 
relation til andre, for at kunne identificere sig selv. Du ved først hvem du er når du ved 
hvem du ikke er, samt hvem du er i mod.  
Det at finde en fjende, er altså nærmest en nødvendighed, og betragtes endvidere som 
værende en naturlig ting, idet folk vil finde mistillid og se trusler i folk, som er 
forskellig fra dem selv. Herved kan man tale om, at Taleban muligvis betragter vesten 
som værende deres fjende og omvendt. 
Ydermere anses en af årsagerne til konflikter, af denne kaliber, for at være et iboende 
ønske om kontrol. Kontrol over mennesker, territorium, velstand og ressourcer.  
Men også et ønske om at besidde relativ magt, det vil sige evnen til at påtvinger andre 
ens egne værdier, kultur osv. (Huntington 1998: 128-130) 
Som et mere historisk forklarende element til disse sammenstød, beskriver Huntington 
hvorledes vesten tidligere i historien blev anset for, at være de ikke-vestlige lande 
overlegne og samtidig den dominerende aktør på det internationale plan.  
Her påstås det, at nogle ikke-vestlige lande nærmest var misundelige på vestens 
økonomi, teknologi, militære magt osv. og derfor forsøgte at overføre disse vestlige 
værdier til egne samfund. Dog er der nu sket en omvending. Ikke-vestlige lande 
betragter nu ikke længere dem selv som værende ’svage’, og tøver ikke længere med at 
afvise vesten.  
Betydningen af dette har hermed været, at vestens evne til at påtvinge andre 
civilisationer de vestlige koncepter, såsom menneskerettigheder, liberalisme samt 
demokrati, har lidt skade. (Huntington 1998: 92) 
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Dette element har sin relevans i forhold til projektets problemstilling, idet vesten i form 
af en invasion og en igangsættelse af en demokratiseringsproces i Afghanistan, i høj 
grad må siges at forsøge at overføre de vestlige værdier til landet. 
Endvidere fokuserer Huntington på, at en af de helt store forhindringer som vesten nu 
står overfor, er Islam. Problemet mellem Vesten og Islam bunder primært i, at de er to 
forskellige civilisationer, som begge er overbeviste om at netop deres kultur er den 
overlegne. Dette ses i det modsætningsforhold der kommer til udtryk gennem konflikten 
mellem Taleban, hvor blandt andet Islam er et af deres kendetegn, overfor 
demokratiseringsprocessen, med de iboende vestlige værdier. Ifølge Huntington 
besidder vesten en form for arrogance, mens Islam besidder en form for intolerance. 
Vesten anser det som værende deres job at videreføre deres kultur til resten af verdenen. 
(Huntington 1998: 184) 
Den primære holdning fra ikke-vestlige lande, strækker sig dog fra at være en bred 
skepsis, til at være en direkte intens modstand. (Huntington 1998: 184)  
Taleban kan igen betragtes som værende et eksempel på dette, idet de som tidligere 
empirisk bevist, via diverse artikler, problematiserer demokratiseringsprocessen. 
Herefter tager Huntingtons teori igen en drejning, for herved igen at have et mere 
nutidigt perspektiv, til det faktum at ikke-vestlige lande påtvinges at adoptere vestlige 
værdier og demokrati. Her fokuserer han især på de problematikker, som han mener en 
demokratiseringsproces af denne kaliber, vil betyde. Dette kan herved relateres til den 
demokratiseringsproces som netop er i gang i Afghanistan, og kan være med til at 
forklare nogle af de problemer som den medfører. (Huntington 1998: 94) 
Huntington ligger vægt på, at en sådan proces ikke er en universel proces, men i stedet 
en lokal. Med dette menes at en sådan proces, ikke vil have en universel karakter og 
derved være ens for alle lande. I stedet er det en proces som finder sted på det lokale 
plan, hvor man her er nødsaget til at tage hensyn til de lokale forhold, hvori den skal 
foregå. 
Han forklarer blandt andet hvordan politikere, i et ikke-vestligt land, ikke vil kunne 
vinde et valg på at påvise overfor befolkningen, i hvor grad de formår at være ’vestlige’.  
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I stedet er de nødsaget til at prioritere det de mener, vil være mest populært blandt 
befolkningen. Dette vil ofte have en karakter af etnicitet, nationalisme eller religion, alt 
efter de værdier og normer som allerede eksisterer i landet. 
Et andet problem dette vil medføre, i en sådan demokratiseringsproces er, at i og med et 
ikke-vestligt land adopterer et vestligt lignende demokrati, og dermed skal tage hensyn 
til demokratiske værdier, vil det kunne gøre det lettere for anti-vestlige politiske grupper 
at vinde indflydelse og magt. (Huntington 1998: 94) 
Her relaterer vi primært til Taleban, idet vi mener disse kan anses som værende en anti-
vestlig politisk gruppe. Da disse også har meget magt i Afghanistan, vil dette element 
ligeledes være interessant, for en videre forståelse af hvad der skyldes deres handlinger. 
Da Huntingtons teori primært fokuserer på de generelle betingelser, samt årsager til at 
disse sammenstød opstår, vil det være relevant at inddrage endnu en teori for at kunne 
supplere med et mere individuelt syn på forklaringsårsagerne, til at Taleban 
problematiserer demokratiseringsprocessen.  
Her vil Fukuyamas uddrag fra teorien ”End of history”, som fokuserer på begrebet 
thymos være relevant. Dette vil ikke blot skabe en bred forståelse, men også en mere 
dybdegående forståelse af hvorfor en konflikt, som den vi f.eks. ser i Afghanistan, 
opstår. 
Fukuyama beskriver thymos, som individets eget værd. (Henriksen 2009: 230)  
Det er den forestilling, som individet har om sig selv. Thymos er en del af alle individer 
– enhver har et klart billede og en forestilling om, hvad man som menneske indeholder, 
men samtidigt også en klar forestilling om hvem man ikke er. 
Individer har en forestilling om andre, og det er i kraft af en uoverensstemmelse mellem 
mødet med to forskellige thymos, altså to forskellige forestillinger, at Fukuyama ser 
årsagen til at konflikter opstår. 
Relevansen for inddragelsen af dette begreb, er derved at det kan være med til at 
præcisere hvilke årsager, der ligger til grund for den problematisering som Talebans 
aktioner, er med til at tilføre demokratiseringsprocessen i Afghanistan. 
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Årsagen til konflikten, grundet individers thymos, skal også ses som en konsekvens af 
manglende anerkendelse.  
Behovet for at blive anerkendt for det, man som menneske selv føler man indeholder, er 
for thymos vigtigt, for ikke at skabe en konflikt mellem to parter.  
En anerkendelse, eller en bekræftelse af hvem man er som menneske, betyder at 
anerkendelse kan give følelsen af, at man føler sig bedre end andre. Trangen til at føle 
sig bedre end andre ligger også i, at vi som mennesker ikke nødvendigvis betragter 
hinanden som ligeværdige (Henriksen 2009: 231). 
Manglende anerkendelse betyder derimod et angreb på individets værdighed – en 
værdighed som der ikke kan gås på kompromis med. (Henriksen 2009: 266)  
Enten bliver individets værdier anerkendt eller også gør de ikke. I det omfang at de ikke 
bliver det, kan det i flere tilfælde ende op med blodige kampe, resulteret af den 
krænkelse og vrede, som det enkelte individ eller gruppe måtte føle. 
For projektet betyder dette aspekt af Fukuyamas teori omkring thymos, at der i form af 
en sociologisk årsagsforklaring, kan gives et bud på forklaringerne til konflikten. I 
forlængelse heraf kan en manglende anerkendelse, altså være et incitament for Taleban, 
til at modstride sig demokratiseringsprocessen, da det kan tænkes at føles som et angreb 
på deres værdighed. 
Et element, der for mange mennesker også har en stor betydning for ens thymos, er 
religion. Rent historisk har det vist sig, at religion i flere tilfælde har været grundlaget 
for en konflikt mellem mennesker. En konflikt, som i flere tilfælde har udviklet sig til 
konflikter, da de implicerede anser deres religion som værende hellig. Et andet syn på 
denne, vil være et angreb på ens værdighed. 
”Den religiøse troende tilskriver det, hans eller hendes religion måtte anses for helligt, 
værdighed – morallove, en livsform eller bestemte tilbedelsesobjekter – og personen 
bliver vred, når denne værdighed anfægtes” (Henriksen 2009: 266) 
I lyset heraf, er det religiøse element ved en konflikt mellem to parter, om muligt, også 
en del af en besvarelse af projektets problemstilling.  
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Som det er udledt af empirien, repræsenterer Taleban en stærk religiøs tro, og i forhold 
til de værdier, som demokratiseringsprocessen indeholder, kunne der tænkes at være 
modsigende elementer, som kunne resultere i en konflikt.   
Udover thymos, beskriver Fukuyama også grunden til fundamentalistiske gruppers 
genopblussen, som en konsekvens af at mange islamiske samfund, mener at de vestlige 
værdier udgør en trussel overfor det traditionelle islamiske samfund. (Henriksen 2009: 
80) 
Tilslutningen til Taleban, og deres fortsatte modarbejdelse, kan derved tænkes at være 
et resultat af en generel trussel, som de føler de vestlige værdier udgør.  
 
4.5. Opsamling 
I afsnittet omkring Samuel P. Huntington samt Francis Fukuyama, er det blevet 
præciseret hvilke teorier som er blevet inddraget, til en videre besvarelse af projektets 
problemstilling. De to nævnte teoretikere, Samuel P. Huntington og Francis Fukuyama, 
forsøger begge at give forklaringer på konflikters opståen, hvilket ligeledes er det 
centrale element i en besvarelse af projektets problemstilling. 
Huntington inddeler verden i 7-8 civilisationer. Hver civilisation rummer en befolkning 
som identificerer sig selv ud fra det bredeste kulturelle niveau. Mødet mellem 
civilisationer, og dermed mødet mellem forskellige kulturer, ser Huntington som 
årsagen til at konflikter opstår. En anden årsag er at, der for individet eksisterer et 
naturligt ønske om at have kontrol over andre. Samtidig med at man nu identificerer sig 
selv ud fra hvem man ikke er, og hvem man er i mod, vil man ligeledes udpege sine 
fjender. 
Mødet mellem den vestlige- og islamiske civilisation, har historisk set, ført til mange 
konflikt på grund af den kulturelle forskellighed som eksisterer. Ikke-vestlige lande har 
bevæget sig fra at være misundelige på vestlige samfunds værdier, til at modsige sig alle 
de værdier, som det vestlige samfund er bygget op omkring.  
Konflikten, som Huntington mener hersker mellem vesten og islam, skal også ses som 
en konsekvens af, at begge mener at netop deres kultur er den overlegne. 
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Fukuyama ser konflikter mellem mennesker, som en konsekvens af individets thymos. 
Thymos er individets eget værd, hvilket dermed skal styrke ens egen selvrespekt. 
Individet eller gruppens værd, er bygget op omkring de værdier, som individet eller 
gruppen føler de indeholder. En manglende anerkendelse af de værdier, kan føre til et 
angreb på værdigheden. Konflikten kan derved opstå, da det krænkede individ eller 
gruppe, vil forsøge at genvinde denne værdighed.  
Det religiøse aspekt ved thymos, kan i flere tilfælde have stor betydning. En krænkelse 
af det, som den religiøs troende anser som værende helligt, har i flere tilfælde ført til 
konflikter. 
I forlængelse, af en forståelse af mulige teoretiske årsager til konflikter, vil de berørte 
teorier blive anvendt i projektets videre arbejde, i form af en teoretisk diskussion 
overfor empirien.  
Dette vil derved være centralt i en senere besvarelse af problemstillingen, da det kan 
være medvirkende til at forstå hvilke årsager der kan ligge til grund for Talebans 
modvilje.    
5. Hoveddiskussion 
5.1. Indledning 
Det følgende afsnit vil omhandle en diskussion af Samuel P. Huntingtons teori, ”Clash 
of civilizations” sat overfor empirien, hvis fokus er på Afghanistans kulturelle historie 
samt Talebans opståen og visioner. Formålet er, at diskutere hvorledes årsagerne til de 
konflikter mellem Taleban og demokratiseringsprocessen som empirien ligger op, til 
kan forstås ud fra den anvendte teori. 
 
5.2. Huntingtons teori overfor empirien 
Som det tidligere er omtalt, er udgangspunktet for Huntingtons teori, at forskellen 
mellem to civilisationer er årsagen til konflikter. Forskelligheden civilisationerne 
imellem, omfatter både kultur, sprog, religion, skikke, traditioner og institutioner. 
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Den kulturelle forskellighed mellem disse parter, tager for Talebans side, sit 
udgangspunkt i den afghanske kultur, religion, skikke, traditioner og institutioner, idet 
Talebans grundstamme udspringer fra disse. Demokratiseringsprocessen er bygget op 
omkring værdier som relaterer sig til de vestlige værdier, såsom vestlig kultur, skikke, 
traditioner og institutioner, og repræsenterer derfor den vestlige civilisation. 
Det er udledt af empirien, at strukturen i det afghanske samfund, traditionelt set, kan 
betegnes som en statsløs struktur. I den traditionelle struktur, eksisterer der ikke nogen 
overordnet ledelse, men et politisk anarki, som lader sig udtrykke i en svag central 
magt. Det afghanerne lever ud fra er Pastunwali, disse fungerer mere som nogle idealer i 
stedet for en direkte lov. Med de tiltag som demokratiseringsprocessen bidrager med, er 
målet at skabe en stærk central magt, for derved at skabe en stærk styring, som kan få 
kontrol over landet. Udledt af empirien er, at et af disse tiltag omhandler udstykning og 
tildeling af jorden i Afghanistan. Dette vil kunne underminere alliancestrukturen, der 
har eksisteret i Afghanistan. Traditionelt set har folket sikret deres jord ved at indgå 
alliancer.  
Denne ændring af samfundsstrukturen, i forlængelse af demokratiseringsprocessen, kan 
have betydning for Talebans mulighed for tilslutning fra forskellige alliancer, via deres 
støtte i kampen mod rivaliserende alliancer, fordi behovet ophører, da folket nu er 
retsligt sikret imod andre. Dette vil igen kunne betragtes som en kontrast mellem 
Talebans- og demokratiseringsprocessens visioner. 
Taleban har udnyttet situationen med politisk anarki, til deres fordel, ved at benytte 
alliancestrukturen i landet til at opnå en bredere støtte, og dermed også magt til at 
oprette deres religiøse statsinstitutioner, med sharia som lovgivning.  
For at tegne et billede af Talebans modvilje mod de nyoprettede institutioner, som 
præges af vestlige værdier, såsom lighed og frihed, kan Talebans trusler i forbindelse 
med det seneste præsidentvalg, nævnes.  
Taleban udtalte: 
"Ingen skal deltage i denne amerikanske proces, og alle bør boykotte processen,"12  
                                                          
12 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-25978787:taleban-truer-f%C3%B8r-ny-valgrunde.html 
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Hvis man anvender Huntingtons tese til at forstå denne del af konflikten, skal den 
forstås som sammenstødet mellem forskellighederne i institutionerne, de medfølgende 
værdier, som derved er en del af drivkraften til konflikten.  
I og med at der indsættes en central magt, i form af en præsident og et dertilhørende 
statsstyre, som skal bygge på demokratiske principper og love, sker der et skred i 
samfundsstrukturen. Dette skal ses i forhold til alliancestrukturen, som jo var gunstig 
for Talebans opnåelse af magten tidligere, og denne omvæltning kan derfor også forstås 
som en konflikt de to parter imellem. 
En anden konflikt kan ses i forbindelse med kvinders rettigheder i Talebans visioner, og 
de kvinderettigheder som demokratiseringsprocessen ønsker, skal være gældende. 
Talebans fortolkning af Sharialovgivningen, samt den store betydning de tillægger 
Koranen kommer blandt andet til udtryk i dekreterne, som udgør Talebans lovgivning 
(Rashid 2001: 217-219) 
”For at modvirke tilskyndelse til oprør og kvindelig afdækninger. Ingen førere af biler, 
har tilladelse til at samle kvinder op, som bruger en iransk burka. I tilfælde af 
overtrædelse, vil føreren blive fængslet. Hvis sådan en kvinde er observeret på gaden, 
vil deres hus blive fundet og deres mand straffet. Hvis kvinderne bruger stimulerende og 
attraktivt tøj og der ikke er nogen mænd, der er tæt relateret til dem, burde føreren ikke 
samle dem op.”(Ibid.: 218) 
Dekreternes love, her med eksemplet omkring kvinderettigheder, er med til at påpege 
den kontrast som eksisterer mellem Talebans værdier og visioner for Afghanistan og de 
værdier demokratiseringsprocessen forsøger at indføre.  
I lyset af Huntingtons tese kan denne store kulturelle forskellighed ligeledes forstås, 
som en årsag til konflikter. Mødet mellem disse to forskellige kulturelle 
overbevisninger, er med til at beskrive det forhold som er gældende mellem Taleban og 
demokratiseringsprocessen, hvilket giver udtryk for den konflikt der hersker. 
Anvender man Huntingtons teori, skyldes det grundlæggende problem mellem den 
islamiske civilisation og den vestlige, at begge kulturer ser sig selv som overlegne.  
Vesten ser det som deres job at videreføre de demokratiske værdier, som det ud fra 
empirien kan ses i Afghanistan i form af demokratiseringsprocessen.  
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Dette vil skabe en skepsis og modstand fra den islamiske civilisation, da de ifølge 
teorien, vil mene at de er overlegne. I forhold til teorien, kan Talebans skepsis og 
modstand herved betragtes som et eksempel på netop dette.  
De problematiserer demokratiseringsprocessen og kæmper for deres egne kulturelle 
værdier, som bunder i deres religiøse tro, hvilket derfor kan betragtes som en 
frastødning af vestlige værdier. 
Set i lyset af den modarbejdelse som Taleban udøver, i form af trusler mod 
befolkningen, samt den direkte kamp mod de internationale styrker, kan man endda tale 
om at Taleban anser vesten, og dermed demokratiseringsprocessen, som værende deres 
fjende, idet Huntington i sin teori påstår at mennesket altid vil sætte sig selv over for 
andre.  
Det er en naturlig ting for mennesket at finde mistillid og se trusler i folk som er 
forskellig fra en selv. Ud fra denne tese kan Talebans aktioner, derved ses som et tegn 
på en fjendtlig indstilling over for vesten og demokratiseringsprocessen.  
Endvidere kan disse aktioner måske ligeledes ses som udtryk for at Taleban ønsker at 
genvinde kontrollen over Afghanistan. Taleban er vel stadig af den overbevisning at 
deres måde at styre landet på er den rigtige, og i og med at vesten igangsatte denne 
demokratiseringsproces, har de derved overtaget kontrollen og ændret på alt hvad 
Taleban tidligere har kontrolleret.  
Hvis udgangspunktet er, at de aktioner, som Taleban udfører, er et udtryk for et ønske 
om øget kontrol, vil Huntington begrunde dette ud fra, at der i menneskets natur, 
eksisterer en trang til at besidde kontrol. På den anden side kan denne kamp om kontrol 
vel ligeså vel ses som et udtryk for, at Taleban blot forsøger at tilkæmpe sig det, som de 
mener tilhører dem, her Afghanistan, og som nu er blevet taget fra dem. 
Disse fjendtlige aktioner mod demokratiseringsprocessen, hvor Taleban modsætter sig 
de vestlige værdier, kan lige såvel afspejles i det Huntington siger, omkring en 
eksisterende tendens hvor ikke-vestlige lande er skeptiske og yder modstand mod 
vesten.  
Dette bunder i, at han mener at ikke-vestlige lande engang var misundelige på vesten, 
som var den altdominerende. Senere, er de blevet stærkere i form af økonomi og 
militær, og ønsker ikke længere de vestlige værdier i deres land.  
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Taleban har som organisation, måske ikke den totale økonomi eller militære styrke til 
fuldstændig at frasige sig vestens indblanding, men har dog muligheden for at yde en 
kraftig modstand mod processen, og dermed tilkendegive at de frasiger sig de vestlige 
værdier.  
Dette argument kan derved yderligere være med til at forstå årsagerne til at Taleban 
besværliggør demokratiseringsprocessen. 
 
5.3. Opsamling 
I dette afsnit, er det blevet diskuteret hvori konflikterne opstår. Konflikterne opstår på 
baggrund af de forskelligheder, der eksisterer mellem de værdier Taleban repræsenterer, 
og de værdier som demokratiseringsprocessen repræsenterer. Forskellene ses tydeligt på 
områderne omkring kultur, skikke, traditioner, institutioner og religionens betydning for 
samfundet. Blandt andet ses der en stor kontrast i udviklingen fra et politisk anarki, til et 
samfund opbygget omkring en central magt, med tilhørende statslige institutioner. 
Derudover eksisterer der et kontrastforhold i forbindelse med udgangspunktet for 
landets lovgivning, samt spørgsmålet omkring frihed, lighed og kvinders rettigheder i 
landet.  
Der eksisterer herved konflikter på flere forskellige niveauer, og det er summen af disse 
konflikter som er med til at forstå problemstillingen, ud fra Huntingtons teori om 
civilisationers sammenstød.  Her er det elementerne kultur, skik, tradition, religion og 
institutioner er med til at definere en civilisation. 
For at få et bedre indblik i de årsager til konflikter, som tager udgangspunkt i det 
individuelle plan, vil en supplerende diskussion af Francis Fukuyamas teori om thymos, 
blive diskuteret i følgende afsnit.   
6. Supplerende diskussion 
6.1. Indledning 
Det følgende kapitel vil fungere som en supplerende diskussion til ovenstående. 
Formålet er at diskutere Fukuyamas tanker omkring thymos overfor empirien, især 
Talebans handlinger, deres tanker om sig selv og deres visioner.  
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Således vil dette afsnit kunne supplere med et mere individuelt syn på hvad der kan 
ligge til grund for en konflikt som den vi ser udspille sig i Afghanistan. Det vil ligeledes 
blive diskuteret hvorvidt disse tanker også kan biddrage til en videre besvarelse af 
problemstillingen. 
 
6.2. Fukuyamas teori overfor empirien 
Udgangspunktet for Fukuyamas teori er, at thymos er årsagen til at konflikter opstår 
mellem mennesker. Mødet mellem to forskellige thymos om samme person eller 
gruppe, fører til konflikt, da personerne eller grupperne vil agere, uden hensyn til 
hinandens thymos. 
Ethvert individs thymos repræsenterer den selvopfattelse individet har, og kan derfor 
sættes i relation til den selvopfattelse Taleban har. De værdier Taleban repræsenterer, 
indeholder elementer af deres historie, kultur, tradition, religiøse overbevisning og 
institutioner. Disse elementer udgør tilsammen Talebans thymos, og kan derfor relateres 
til deres kamp mod demokratiseringsprocessen, disse elementer er også en del af en 
civilisationskamp. 
Denne konflikt udtrykkes i en kamp om anerkendelse, fordi der er kommet en 
udefrakommende magt, som repræsenterer et helt andet thymos.  
Dette medfører at det thymos Taleban repræsenterer, ikke bliver anerkendt.  I forhold til 
Fukuyamas teori, bevirker en manglende anerkendelse af thymos, at ens værdighed 
bliver krænket. Krænkelse kan derved føre til vrede, hvilket kan resultere i at en konflikt 
opstår. 
Set i lyset af Talebans modvilje overfor demokratiseringsprocessens tiltag, kan årsagen 
herved relateres til at Taleban forsøger at genvinde deres værdighed, og hermed blive 
anerkendt for de værdier, som de repræsenterer.  
Som det er udledt af empirien, ønsker Taleban at bygge deres lovgivning på baggrund af 
Sharia. Lovgivningen udformes herved på baggrund af en religiøs overbevisning, som 
for Taleban er hellig.  
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Den lovgivning som nu er blevet indført, i forbindelse med demokratiseringsprocessen, 
bygger på en demokratisk lovgivning, som ikke tager udgangspunkt i det 
guddommelige. Den religiøse lovgivning, som Taleban ser som hellig, er herved blevet 
erstattet, til fordel for en lovgivning, som ikke bærer præg af guds vilje.  
Talebans modarbejdelse, kan ud fra Fukuyamas teori, herved forstås som en kamp for 
religiøse værdier, hvilket er et særligt følsomt element ved individets thymos. 
 
6.3. Opsamling 
I dette afsnit er det blevet diskuteret, hvilket årsager der kan ligge til grund for 
konflikter ud fra et mere individuelt plan. Konflikterne mellem mennesker sker på 
baggrund af manglende anerkendelse - manglende anerkendelse kan give følelsen af at 
blive krænket, og herved et tab af værdighed. 
Årsagerne til Talebans problematisering af demokratiseringsprocessen, kan herved 
forstås, som et udtryk for manglende anerkendelse af de værdier de selv mener de 
repræsenterer. 
Efter at have diskuteret den relevante teori overfor empirien, kan det være med til at 
udlede en samlet konklusion på problemstillingen. 
7. Konklusion 
 
Formålet med dette projekt, har været at arbejde hen imod nogle årsagsforklaringer til 
Talebans problematisering, af den igangværende demokratiseringsproces i Afghanistan. 
Gennem analysen har vi ved brug af primære kilder, prøvet at forstå den pashtunske 
kultur som eksisterer i Afghanistan, og som Taleban er udsprunget fra. Yderligere har vi 
forsøgt at forstå Taleban som organisation, både deres historie, de værdier de 
repræsenterer, samt deres visioner for landet. 
 
Strukturen der eksisterer i Afghanistan er præget af en stammekultur, uden nogen 
former for statslige institutioner, og der har derfor eksisteret politisk anarki.  
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Set i forhold til de tiltag der ønskes via demokratiseringsprocessen - en indsættelse af en 
central magt, lige rettigheder mellem mænd og kvinder, samt love bygget på 
demokratiske principper kan der allerede her, ses en kontrast mellem den Afghanske 
kultur, og den kultur som demokratiseringsprocessen medfører. 
Taleban udspringer fra den afghanske kultur, og ønsker at bibeholde de principper som 
eksisterer i denne type samfund, men ønsker at videreudvikle den i overensstemmelse 
med deres visioner i forhold til sharia. Det vil betyde et land ledet efter religiøse 
principper, fordi lovgivningen tager udgangspunkt i Sharialoven. 
Denne lovgivning, som Taleban ønsker, indeholder en række punkter som står i kontrast 
til de love demokratiseringsprocessen ønsker at implementere - blandt andet inden for 
området omkring borgernes frihed, lighed mellem kønnene mv. 
 
Disse kontrastforhold mellem de to parter, Taleban og demokratiseringsprocessen, er 
bare nogle eksempler på de kulturelle forskelle som eksisterer mellem disse to 
forskellige måder at lede Afghanistan på. Summen af disse kontraster kan anses som 
værende en samlet konflikt, eller mere præcist et sammenstød, som Huntington 
beskriver i sin teori “Clash of civilizations”. 
Han mener at det er mødet mellem de kulturelle forskelligheder, de to civilisationer 
imellem, som er en årsag til at konflikter opstår. Her kan Taleban på den ene side ses 
som et udtryk for en islamisk civilisation, og demokratiseringsprocessen, som et udtryk 
for en vestlig civilisation. Det er altså blandt andet de udledte forskelligheder mellem 
disse to civilisationer, der kan være en af årsagerne til at der er opstået denne konflikt, 
hvori Taleban problematiserer demokratiseringsprocessen.  
 
Samtidig kan denne problematisering af demokratiseringsprocessen også forklares med, 
at Taleban muligvis anser vesten som værende deres fjende. De frastøder åbenlyst de 
vestlige værdier som processen står for. Problematiseringen udtrykker ligeledes at de 
ønsker at kontrollere landet igen, hvilket kan perspektiveres til Huntingtons teori, hvor 
fjendeforholdet og ønsket om kontrol, er et vigtig aspekt i årsagerne til at konflikter 
opstår. 
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Supplerende til dette mere overordnede syn på årsagerne, kan Fukyamas tanker om 
thymos, som ligger vægt på det mere individuelle plan, ligeledes biddrage til en 
årsagsforklaring på Talebans problematisering. De ting ens thymos søger anerkendelse 
af, kan sammenlignes med de samme ting som er grundlaget for konflikter i følge 
Huntington. Ens sprog, historie, kultur, religion, skikke, traditioner og institutioner, 
disse er alle med til at definere thymos og bidrager derved til en individuel forståelse af 
individernes krænkelse. 
Den manglende anerkendelse af de værdier som et individ eller en gruppe 
repræsenterer, vil betyde en følelse af at blive krænket. De værdier som Taleban mener 
Afghanistan skal opbygges omkring, som er af islamisk karakter, er ikke værdier som 
demokratiseringsprocessen bygger på. Talebans værdier bliver frastødt, hvilket i følge 
Fukyama, vil medføre at de som gruppe, og individ vil føle sig krænket. Talebans 
manglende anerkendelse, samt følelse af at blive krænket kan ligeledes være med til at 
forklare hvilke årsager, som ligger til grund for at Taleban problematiserer 
demokratiseringsprocessen.  
8. Perspektivering 
 
Formålet med perspektivering, er at se ud over de rammer som eksisterer for projektet 
og dermed se på nogle andre mulige indfaldsvinkler, som ville have kunne belyse 
problemstilling ud fra et andet perspektiv. 
For det første, kunne det have været interessant at give projektet en vinkel, som 
omhandlede hvorledes der kunne ligge nogle økonomiske incitamenter bag Talebans 
problematisering. Her tænkes der på den opiumindustri som eksisterer i landet, og som 
Taleban på flere områder har kontrol over, hvilket giver dem en økonomisk gevinst. 
Dette ville kunne biddrage med en mere økonomisk årsagsforklaring, og dermed ikke 
kun forstå projektet ud fra en sociologisk tilgang. 
Endvidere kunne projektet ligeledes have haft et større fokus på den politologiske 
tilgang, ved at inddrage et aspekt hvori spørgsmålet, om hvorvidt den centrale magt i 
Afghanistan opfattes som værende legitim.  
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Ved at belyse hvilken betydning det har, at der kommer nogle udefrakommende og 
ændrer strukturen i landet, kan det betyde at en organisation som Taleban vil kæmpe 
imod denne nye magt, da de højst sandsynlig ikke vil anse den som værende legitim, og 
det derved vil det ende i en form for kamp om den legitime magt i landet. 
Ved en videre bearbejdning af problemstillingen ville disse to punkter kunne være med 
til at forstå problemstillingen ud fra andre perspektiver og derved give projektet flere 
indfaldsvinkler. 
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